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  ﯿﺪ ﺟﻮادي  ، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺑﻮرد ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻋﺼﺎب و روان دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﺎج ﺳ :ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه 
  دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس وﺛﻮق ، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان : ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح 
  م ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ   ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ  DHPﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺒﯽ ﻓﺮ ، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
 22ﻣﻬﺮك رﻫﺒﺮﯾﺎن ، رواﻧﺸﻨﺎس در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ    - ،  ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺎرﯾﭽﻠﻮ-دﮐﺘﺮ ﺷﻮان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه:
 -ﺑﻬﻤﻦ 22 ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﯿﮕﺪﻟﻮ، ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ - ﺑﻬﻤﻦ 22ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪي ، رواﻧﺸﻨﺎس در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ  -ﺑﻬﻤﻦ
 22دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ، رواﻧﭙﺰﺷﮏ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ  -دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎﺷﯽ   ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
  دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼح زاده    ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ  -دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﺷﺎﻣﻠﻮ ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ -ﺑﻬﻤﻦ
  
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ )ﭘﺰﺷﮏ و ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ( و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه  در ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻬﺒﻮدي 
 ازﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮازﻣﻬﺎرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده .ﻣﯿﺸﻮد ﺑﯿﻤﺎران رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي اﻓﺰاﯾﺶ وﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد
 ﺟﺪي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ و ﻧﻤﻮده اﯾﻔﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در را ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت اﯾﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺪ.ﺑﻤﺎﻧ ﺑﺎﻗﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﯿﻤﺎران اﺻﻠﯽ ﻫﺎي وﺷﮑﺎﯾﺖ
  ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ درآﻣﻮزش
ﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و روش ﮐﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮاﺣﻞ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽ
  ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﻮزش رواﺑﻂ اراﺋﻪ دﻫﻨﮕﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﯾﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﯾﺰي ﻣﺪون و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ
  ﻣﺮﺗﺐ در ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
  از ﻫﻤﯿﻦ روي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ:
 ﺐﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃ -1
  ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ: -2
  ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ: -3
  :3و 2و  1ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻦ و راﻫﺒﺮي و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮي ﮔﺰارش . 4
  
ﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎدر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﻓﺰا
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ،  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ در ﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در 





ﺷﮑﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻐﻞ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
  وﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه
  
